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GAAGCTCCACACCAGCCATTACAACCCTGCCAATCTCAAGCACCTGCCTCTACAGTTGGTACA
GATGGCATTGTCCCAGTCTGTTCCCTTCTCGGCCACAGAGCTTCTCCTGGCCTCTGCCATCTTC
TGCCTGGTATTCTGGGTGCTCAAGGGTTTGAGGCCTCGGGTCCCCAAAGGCCTGAAAAGTCC
ACCAGAGCCATGGGGCTGGCCCTTGCTCGGGCATGTGCTGACCCTGGGGAAGAACCCGCAC
CTGGCACTGTCAAGGATGAGCCAGCGCTACGGGGACGTCCTGCAGATCCGCATTGGCTCCAC
GCCCGTGCTGGTGCTGAGCCGCCTGGACACCATCCGGCAGGCCCTGGTGCGGCAGGGCGAC
GATTTCAAGGGCCGGCCTGACCTCTACACCTCCACCCTCATCACTGATGGCCAGAGCTTGACC
TTCAGCACAGACTCTGGACCGGTGTGGGCTGCCCGCCGGCGCCTGGCCCAGAATGCCCTCAA
CACCTTCTCCATCGCCTCTGACCCAGCTTCCTCATCCTCCTGCTACCTGGAGGAGCATGTGAGC
AAGGAGGCTAAGGCCCTGATCAGCAGGTTGCAGGAGCTGATGGCAGGGCCTGGGCACTTCG
ACCCTTACAATCAGGTGGTGGTGTCAGTGGCCAACGTCATTGGTGCCATGTGCTTCGGACAG
CACTTCCCTGAGAGTAGCGATGAGATGCTCAGCCTCGTGAAGAACACTCATGAGTTCGTGGA
GACTGCCTCCTCCGGGAACCCCCTGGACTTCTTCCCCATCCTTCGCTACCTGCCTAACCCTGCC
CTGCAGAGGTTCAAGGCCTTCAACCAGAGGTTCCTGTGGTTCCTGCAGAAAACAGTCCAGGA
GCACTATCAGGACTTTGACAAGAACAGTGTCCGGGACATCACGGGTGCCCTGTTCAAGCACA
GCAAGAAGGGGCCTAGAGCCAGCGGCAACCTCATCCCACAGGAGAAGATTGTCAACCTTGT
CAATGACATCTTTGGAGCAGGATTTGACACAGTCACCACAGCCATCTCCTGGAGCCTCATGTA
CCTTGTGACCAAGCCTGAGATACAGAGGAAGATCCAGAAGGAGCTGGACACTGTGATTGGC
AGGGAGCGGCGGCCCCGGCTCTCTGACAGACCCCAGCTGCCCTACTTGGAGGCCTTCATCCT
GGAGACCTTCCGACACTCCTCCTTCTTGCCCTTCACCATCCCCCACAGCACAACAAGGGACAC
AACGCTGAATGGCTTCTACATCCCCAAGAAATGCTGTGTCTTCGTAAACCAGTGGCAGGTCA
ACCATGACCCAGAGCTGTGGGAGGACCCCTCTGAGTTCCGGCCTGAGCGGTTCCTCACCGCC
GATGGCACTGCCATTAACAAGCCCTTGAGTGAGAAGATGATGCTGTTTGGCATGGGCAAGC
GCCGGTGTATCGGGGAAGTCCTGGCCAAGTGGGAGATCTTCCTCTTCCTGGCCATCCTGCTA
CAGCAACTGGAGTTCAGCGTGCCGCCGGGCGTGAAAGTCGACCTGACCCCCATCTACGGGCT
GACCATGAAGCACGCCCGCTGTGAACATGTCCAGGCGCGGCTGCGCTTCTCCATCAATTGAA
GAAGACACCACCATTCTGAGGCCAGGGAGCGAGTGGGGGCCAGCCACGGGGACTCAGCCC
TTGTTTCTCTTCCTTTCTTTTTTTAAAAAATAGCAGCTTTAGCCAAGTGCAGGGCCTGTAATCC
CAGCATTTTAGGAGGCCAAGGTTGGAGGATCATTTGAGCCCAGGAATTGGAAAGCAGCCTG
GCCAACATAGTGGGACCCTGTCTCTACAAAAAAAAAATTTGCCAAGAGCCTGAGTGACAGAG
CAAGACCCCATCTCAAAAAAAAAAACAAACAAACAAAAAAAAAACCATATATATACATATAT
ATATAGCAGCTTTATGGAGATATAATTCTTATGCCATATAATTCACCTTCTTTTTTTTTTTTTGT
CTGAGACAGAATCTCAGTCTGTCACCCAGGTTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCAGCTCACTG
CAACCTCCACCTCGCAGGTTCAAGCAATCCTCCCACTTCAGCCTCCCAAGCACCTGGGATTAC
AAGCATGAGTCACTACGCCTGGCTGATTTTTGTAGTTTTAGTGGAGATGGGGTTTCACCATGT
TGGCCAGGCTTGTCTCGAACTCCTGACCCCAAGTTATCCACCTGCCTTGGCTTCCCAAAGTCCT
GGGATTACAGGTGTGAGCCACCACATCCAGCCTAACTTACATTCTTAAAGTGTCGAATGACTT
CTAGTGTAGAATTGTGCAACCATCACCAGAATTAATTTTATTATTCTTATTATTTTTGAGACAG
AGTCTTACTCTGTTGCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCAGCTCACTACAACCTCCGCC
TCCCATGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTATAGGCATGCGCC
ACCATGGCCAGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGAGGTTTCACTGTGTTGGCCAGGATG
GTCTCCATCTCTTGACCTCGTGATCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTAACAGG
TATGAACCACCGCGCCCAGCCTTTTTGTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTCTCC
TAAGCTGGAGTGCAGTGGCATCATCTCAGCTCACTGCAACCTCTGCCTCCCAGGTTCAAGTGC
TTCTCCAGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGAGACTACAGGCACACACCACCACGCCTGGCTAAT
TTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGTTTCACCATGTTGGCTAGACTAGTCTCAAACTCCTGACCT
CAAGTGATCTGCCCGCCTCGACCTCTCTCAAAGTGCTGGCATTACAGGTGTGAGCCACGGTG
CCCGGCCCACAATTAATTTTAGAACATTTTCATCACCCCTAAAAGAAACCCTGCACCCATTAGC
AGTCCCTCCACATTTCCCCCTAGCCTGCCTCCCCTGCCTCACCAGCCCTGGCAACTGCTAATCT
ACTTTCTGTGTCTATGGATTTGCCTTCTCTAAACATTTCATATAAATGGAATTACACAATG
GAAGCTCCACACCAGCCATTACAACCCTGCCAATCTCAAGCACCTGCCTCTACAGTTGGTACA
GATGGCATTGTCCCAGTCTGTTCCCTTCTCGGCCACAGAGCTTCTCCTGGCCTCTGCCATCTTC
TGCCTGGTATTCTGGGTGCTCAAGGGTTTGAGGCCTCGGGTCCCCAAAGGCCTGAAAAGTCC
ACCAGAGCCATGGGGCTGGCCCTTGCTCGGGCATGTGCTGACCCTGGGGAAGAACCCGCAC
CTGGCACTGTCAAGGATGAGCCAGCGCTACGGGGACGTCCTGCAGATCCGCATTGGCTCCAC
GCCCGTGCTGGTGCTGAGCCGCCTGGACACCATCCGGCAGGCCCTGGTGCGGCAGGGCGAC
GATTTCAAGGGCCGGCCTGACCTCTACACCTCCACCCTCATCACTGATGGCCAGAGCTTGACC
TTCAGCACAGACTCTGGACCGGTGTGGGCTGCCCGCCGGCGCCTGGCCCAGAATGCCCTCAA
CACCTTCTCCATCGCCTCTGACCCAGCTTCCTCATCCTCCTGCTACCTGGAGGAGCATGTGAGC
AAGGAGGCTAAGGCCCTGATCAGCAGGTTGCAGGAGCTGATGGCAGGGCCTGGGCACTTCG
ACCCTTACAATCAGGTGGTGGTGTCAGTGGCCAACGTCATTGGTGCCATGTGCTTCGGACAG
CACTTCCCTGAGAGTAGCGATGAGATGCTCAGCCTCGTGAAGAACACTCATGAGTTCGTGGA
GACTGCCTCCTCCGGGAACCCCCTGGACTTCTTCCCCATCCTTCGCTACCTGCCTAACCCTGCC
CTGCAGAGGTTCAAGGCCTTCAACCAGAGGTTCCTGTGGTTCCTGCAGAAAACAGTCCAGGA
GCACTATCAGGACTTTGACAAGAACAGTGTCCGGGACATCACGGGTGCCCTGTTCAAGCACA
GCAAGAAGGGGCCTAGAGCCAGCGGCAACCTCATCCCACAGGAGAAGATTGTCAACCTTGT
CAATGACATCTTTGGAGCAGGATTTGACACAGTCACCACAGCCATCTCCTGGAGCCTCATGTA
CCTTGTGACCAAGCCTGAGATACAGAGGAAGATCCAGAAGGAGCTGGACACTGTGATTGGC
AGGGAGCGGCGGCCCCGGCTCTCTGACAGACCCCAGCTGCCCTACTTGGAGGCCTTCATCCT
GGAGACCTTCCGACACTCCTCCTTCTTGCCCTTCACCATCCCCCACAGCACAACAAGGGACAC
AACGCTGAATGGCTTCTACATCCCCAAGAAATGCTGTGTCTTCGTAAACCAGTGGCAGGTCA
ACCATGACCCAGAGCTGTGGGAGGACCCCTCTGAGTTCCGGCCTGAGCGGTTCCTCACCGCC
GATGGCACTGCCATTAACAAGCCCTTGAGTGAGAAGATGATGCTGTTTGGCATGGGCAAGC
GCCGGTGTATCGGGGAAGTCCTGGCCAAGTGGGAGATCTTCCTCTTCCTGGCCATCCTGCTA
CAGCAACTGGAGTTCAGCGTGCCGCCGGGCGTGAAAGTCGACCTGACCCCCATCTACGGGCT
GACCATGAAGCACGCCCGCTGTGAACATGTCCAGGCGCGGCTGCGCTTCTCCATCAATTGAA
GAAGACACCACCATTCTGAGGCCAGGGAGCGAGTGGGGGCCAGCCACGGGGACTCAGCCC
TTGTTTCTCTTCCTTTCTTTTTTTAAAAAATAGCAGCTTTAGCCAAGTGCAGGGCCTGTAATCC
CAGCATTTTAGGAGGCCAAGGTTGGAGGATCATTTGAGCCCAGGAATTGGAAAGCAGCCTG
GCCAACATAGTGGGACCCTGTCTCTACAAAAAAAAAATTTGCCAAGAGCCTGAGTGACAGAG
CAAGACCCCATCTCAAAAAAAAAAACAAACAAACAAAAAAAAAACCATATATATACATATAT
ATATAGCAGCTTTATGGAGATATAATTCTTATGCCATATAATTCACCTTCTTTTTTTTTTTTTGT
CTGAGACAGAATCTCAGTCTGTCACCCAGGTTGGAGTGCAGTGGCGTGATCTCAGCTCACTG
CAACCTCCACCTCGCAGGTTCAAGCAATCCTCCCACTTCAGCCTCCCAAGCACCTGGGATTAC
AAGCATGAGTCACTACGCCTGGCTGATTTTTGTAGTTTTAGTGGAGATGGGGTTTCACCATGT
TGGCCAGGCTTGTCTCGAACTCCTGACCCCAAGTTATCCACCTGCCTTGGCTTCCCAAAGTCCT
GGGATTACAGGTGTGAGCCACCACATCCAGCCTAACTTACATTCTTAAAGTGTCGAATGACTT
CTAGTGTAGAATTGTGCAACCATCACCAGAATTAATTTTATTATTCTTATTATTTTTGAGACAG
AGTCTTACTCTGTTGCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGCGATCTCAGCTCACTACAACCTCCGCC
TCCCATGTTCAAGCGATTCTCCTGCCTCAGCCTCCCGAGTAGCTGGGACTATAGGCATGCGCC
ACCATGGCCAGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGAGGTTTCACTGTGTTGGCCAGGATG
GTCTCCATCTCTTGACCTCGTGATCCACCCGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTAACAGG
TATGAACCACCGCGCCCAGCCTTTTTGTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTCTTCCTCTGTCTCC
TAAGCTGGAGTGCAGTGGCATCATCTCAGCTCACTGCAACCTCTGCCTCCCAGGTTCAAGTGC
TTCTCCAGCCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGAGACTACAGGCACACACCACCACGCCTGGCTAAT
TTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGTTTCACCATGTTGGCTAGACTAGTCTCAAACTCCTGACCT
CAAGTGATCTGCCCGCCTCGACCTCTCTCAAAGTGCTGGCATTACAGGTGTGAGCCACGGTG
CCCGGCCCACAATTAATTTTAGAACATTTTCATCACCCCTAAAAGAAACCCTGCACCCATTAGC
AGTCCCTCCACATTTCCCCCTAGCCTGCCTCCCCTGCCTCACCAGCCCTGGCAACTGCTAATCT
ACTTTCTGTGTCTATGGATTTGCCTTCTCTAAACATTTCATATAAATGGAATTACACAATG
